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Ushbu maqolada maktab matematikasida kvadrat va yuqori tartibli algebraik 
tenglamalarni yechishni o’rgatish jarayonida qo’llash mumkin bo’lgan interfaol 
usullardan bir qanchasini keltirib o’tamiz. 
1. Aqliy hujum: Bu dars o’tish jarayoni guruh bilan birga ma’lum bir 
muammoning yechimini topish usulidir. “Kvadrat tenglamalar” mavzusini takrorlash 
maqsadida, o’qituvchi tomonidan “aqliy hujum” qilinishi mumkin, bunda o’qituvchi 
bir qator muammoli savollarni o’rtaga tashlaydi: 
Savol: Tenglama deb nimaga aytiladi? Javob: “=” belgisi bilan birlashtirilgan 
algebraik ifodaga. 
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Savol: Kvadrat tenglama deb nimaga aytiladi? 
Javob: Kvadrat tenglama deb ax2 + bx +c =0 ko’rinishdagi tenglamaga aytiladi, 
bunda a,b, c - berilgan sonlar, a≠0; x-noma’lum. 
Savol: Kvadrat tenglamaning qanday turlarini bilasiz? 
Javob: Chala kvadrat tenglama, to’la kvadrat tenglama, keltirilgan kvadrat 
tenglama. 
Savol - javobni shu tarzda davom ettirish mumkin. 
2. Klaster usuli: Klaster inglizcha so’z bo’lib, “Cluster” bosh, bir shingil, popuk 
ma’nosini anglatadi. Bu matnning ma’noli birliklarga ajratish va ularning bi bosh 
uzum shaklida joylashtirishdir. Klaster bu ma’lum bir mavzu bo’yicha erkin va ochiq 
o’ylangan yordam beruvchi uslub bo’lib, fikrlarning chiziqsiz (notekis) shaklidir. Bu 
usullarda fikrlash bosqichida ham foydalanish mumkin. 
1. Qog’oz yoki doskaning o’rtasiga tayanch yoki asosiy so’z yoki gap yozib 
qo’yiladi. 
2. Ushbu mavzuga oid xayolga kelgan barcha so’zlar yoziladi. 
3. G’oya kelishi bilan ular orasida bog’lanishni o’rnatib, xato haqida 
o’ylamaslikka harakat qilinadi.  
4. Fikrlar paydo bo’lganda va ularni yozganda fikrlar orasidagi mumkin bo’lgan 
bog’lanishlarni o’rnatib belgilaymiz. 
5. Barcha fikrlar tugamaguncha yoki vaqt nihoyasiga yetmaguncha yozish 
davom ettiriladi. 
Endi “Klaster” uslubini yuqori darajali tenglamalar mavzusini o’tishdan oldin 
yangi mavzuga zamin tayyorlash vositasi sifatida qaraylik. 
 
1- chizma. Klaster 
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3. Toifali sharh: - “aqliy hujum” jarayonida yuzaga keladigan g’oyalarni tashkil 
etish usulidir. Bunda toifali sharh “aqliy hujum” ning davomi bo’lishi ham mustaqil 
taqdim etilishi ham mumkin. Toifali sharhni “Tenglamalar” mavzusiga tadbiq etsak, 
kvadrat tenglamalar quyidagi toifalarga bo’linadi: 
2.1.1 jadval 
Kvadrat tenglamalarni toifali sharhlash 
1. To’la kvadrat 
tenglama 
ax2 + bx + c =0 
a≠0; b≠0; c≠0 
Misol: 
2x2 - 7x + 5 =0 
x1= 2 ½; x2 = 1 
2. Keltirilgan kvadrat 
tenglama 
x2 + px + q=0 





3. Chala kvadrat 
tenglama 
1) ax2 +bx =0 
2) ax2=0; b=0;c=0 
3) ax2 +c =0; b=0 
Misol: 
x2 - 4x=0 
x1=0; x2=4 
4. Bikvadrat tenglama 








5. Ikki hadli tenglama 
xn + a =0 
x =±  
Misol: 
x2 - 16 =0 
x2 =16 
x1,2 =± 4 
6. Uch hadli tenglama 
ax2n + bxn +c =0 
n≥0; 
Misol: 
x4 -3x2 +2 =0 
x2=z 
z2 -3z +2=0 
z1=2; z2 = 1 
x1,2 = ± ; x3,4=±1 





almashtirish bajarib yechiladi. 
 
Toifali sharhda mavzu ana shunday bo’laklarga bo’lib o’rganiladi. O’quvchilar 
mavhumroq qism ustida ko’proq ishlab, bilimlarini yanada mustahkamlashlari 
mumkin. 
Darslikdagi 4.48. a va b misollarni qaraylik. 
4.48. a) 6x4 + 5x3 - 38x2 + 5x +6 =0 
Tenglamaning ikkala tomonini x2≠0 ga bo’lib chiqamiz. 
6x2 + 5x - 38 + 5x +6* 1/x2 =0 
6(x2+1/x2) + 5(x+1/x)-38=0 
x+1/x = y desak, u holda x2+1/x2= y2-2 
6(y2-2) + 5y -38=0; 6y2+5y-50=0 
Bundan 
y1=5/2; y2=10/3 va x1=2; x2=1/2; 
x3=-3; x4=1/3. 
Tenglamalar bobining bir juftlik dars soati Beruniy, Xorazmiy, Umar Xayyom 
kabi sharqning buyuk mutafakkirlarini matematika, astronomiya, geografiya sohasiga 
qo’shgan ulkan hissalari, qoldirgan ma’naviy meroslariga asoslanadi. Ma’lumki, kasb 
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- hunar kollejlarini tugatgan talabalar asosan tarbiyachi va boshlang’ich ta’lim 
o’qituvchilari bo’ladilar. Shu bois darsni tarbiyaviy soat darajasida o’tish, ularni erkin 
fikrlashi hamda ma’naviy dunyoqarashini rivojlantiradi.  
Tarbiyaviy ish - bu tarbiyaning tizimliligi, to’laligi, uzviyligi va uzluksizligidir. 
Tarbiyaviy ish - tarbiyalanuvchilarning muayyan faoliyatini tashkil etuvchi va amalga 
oshiruvchi shaklidir. Tarbiyaviy ishning asosiy xususiyati, zaruriylik, foydalilik va 
tadbiq etish imkoniyatidan iborat.  
“Kadrlar tayyorlash milliy dasturi”da yozilishicha: 
“Xalqning boy intellektual me’rosi va umumbashariy qadriyatlar asosida, 
zamonaviy madaniyat, iqtisodiyot, fan, texnika va texnologiyalarni yutuqlari asosida 
kadrlar tayyorlashning mukammal turini shakllantirish O’zbekiston taraqqiyotining 
muhim shartidir”. Shunday ekan darslarda buyuk tarixiy merosni o’rganish yoshlar 
dunyoqarashini yanada kengaytiradi.  
Abu Abdulloh Muhammad ibn Muso al - Xorazmiy 
O’qituvchi tomonidan quyidagilar aytib o’tiladi va turli ko’rinishlarda 
tushuntiriladi: 
Xorazmiyning beshta asari: Arifmetika, Algebra, Astronomiya, Geografiya va 
kalendar (taqvim) sohasidagi to’plamlari bizgacha yetib kelgan. U algebra fanidan 
birinchi bo’lib yaratgan asari bilan algebra faniga asos soldi va uning asosiy 
tushunchalari, mazmuni va qoidalarini belgilab berdi. Algebradan yozilgan bu asar 
Yevropada ham katta shuhrat qozonib, fransuz matematigi Viyet(1540-1603) 
zamonasigacha algebradan asosiy darslik kitob bo’lib keldi. 
Kitobning birinchi qismida algebraik ifodalarni qo’shish, ayirish va ko’paytirish 
qoidalari berilgan. Algebraik ifodalar ko’phadlardan iborat bo’lib, unda no’malum 
uning kvadrati va kvadrat ildizi qatnashadi. Bundan keyin ikkinchi darajali 
tenglamalar va ularni yechish metodlari, ularning geometrik tasviri, kvadrat 
tenglamalarga keltiriladigan masalalarni yechish bayon etiladi. Berilgan har qanday 
shakldagi tenglamani yechish uchun eng oldin bu tenglamani algebra ya’ni “jabr va 
muqobala” amallarini tadbiq etish bilan quyidagi tenglamalardan biri shakliga (ya’ni 
hadlari qo’shiluvchidan iborat tenglamaga )keltirib, undan teng hosil bo’lgan soda 
tenglamalar ma’lum qoidalar yordamida yechiladi. 
Masalan: 
1. Bitta kvadrat ildizga teng: x2=k; 
2. Bitta kvadrat songa teng: x2=36; 
3. Ildizlar songa teng: 5x=100; 
4. Bitta kvadrat va ildizlar songa teng:x2+7x=228; 
Bitta kvadrat son va ildizlarga teng:12x+220=x2; 
Hozirgi vaqtda algebra bularning hammasini harflar yordami bilanbitta umumiy 
tenglama ax2+bx+c=0 shaklida ifodalaydi. Bunda a, b, c larning nol, musbat va 
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manfiy qiymatlarga ega bo’lishiga qara, yuqoridagi, xususiy holdagi tenglamalarni 
hosil qilish mumkin.  
Umumiy holdagi x2 +px=q yoki x2 +q=px tenglama uchun Xorazmiy ikkita 
musbat ildiz yo bitta ildiz, yoki ildizlar bo’lmasligini aniqlaydi. Uning ildizlarini 
topish uchun  
  
bo’ladi. 
Bundan keyin Xorazmiy ikkinchi darajali tenglamalar yechilishini bayon etishda 
“Geometrik algebra” dan foydalangan. Evkliddan farqli ravishda, o’z geometrik 
metodlari bilan izohlaydi. Masalan, x2 + 10x =39 yoki umumiy holda x2 + bx =c 
shakldagi tenglamani yechishni quyidagicha izohlaydi. Bu chizmada Xorazmiy x2 + 
10x =39 tenglamani yechishda foydalanish uchun qo’llagan chizmasini keltiramiz.  
Chizmada ko’rsatilganidek, AB kvadratni olib, uni x2 bilan belgilaydi. Bu 
kvadratning har bir tomoniga balandligi 10/4 bo’lgan to’g’ri to’rtburchak yasaydi. Bu 
shaklning qolgan burchaklarida kvadratlar yasalsa, ularning tomonlari 5/2 dan bo’lib, 
hamma kvadrat yuzalarining yig’indisi 4*(25/4) =25 ni tashkil etadi. 
Shunday qilib, hosil qilingan katta kvadratning tomoni x + 10/2 ga teng bo’lib, 
buning kvadrati  
4* 10/4 x + 25 +x2  
Yig’indidan, yoki  
x2 + 10x + 25 = 39 +25 =64 
dan iborat yoki katta kvadrat CE ning tomoni bo’ladi. . Demak, x +10/2 
=8 yoki x + 5=8 bundan x=3. 
 
2.1.3 chizma. x2 + 10x =39 tenglama chizmasi 
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Demak, noma’lum x ni bunday ifodalash mumkin: 
x +10/2= =  yoki x +10/2=  
Bundan:  
x =  
Agar bu formula x2 + bx =c tenglama uchun tadbiq etilsa: 
x = ; 
yoki,  
x =   
bo’ladi. 
Xorazmiy shuni ta’kidlaydiki, agar bu holda 
(b/2) 2 < c  
bo’lsa, masalani yechish mumkin emas, agar 
(b/2) 2 = c  
bo’lsa, kvadratning ildizi ildizlar sonining yarmiga teng ya’ni x =b/2 va 
(b/2) 2 > c  
bo’lsa, ikkita musbat ildiz hosil bo’lishi mumkin. 
O’qituvchi tomonidan Xorazmiyning “Hind hisobi haqida risola”si, 
geometriyaga qo’shgan hissasi va yozib qoldirgan bir qator adabiyotlari aytib o’tiladi, 
bu o’rganuvchida yanada qiziqish uyg’otib, mustaqil ishlash istagini paydo qiladi. 
Tarbiyaviy dars davomida o’qituvchi vaqtdan shunday foydalanishi kerakki, 
sanab o’tilgan uch olim haqida ma’lumotlar tugallanmay qolmasin. 
Ma’lumki, o’rta asrlarda uchinchi darajali tenglamalarni yechish uning umumiy 
nazariyasini qurish sohasida ko’p matematiklar, ayniqsa O’rta Osiyolik matematiklar 
ish olib bordilar. Bir qancha amaliy masalalar uchinchi darajali tenglamaning 
ildizlarini topish masalasiga keltirildi. Beruniy ham bu sohada tekshirishlar olib 
borib, muntazam to’qqizburchak tomonini aniqlash masalasini quyidagi yasash orqali 
uchinchi darajali tenglamaga keltirdi. Bu yasashni shunday tushuntirish mumkin. 
Masalan, AB - aylanaga ichki chizilgan muntazam to’qqizburchakning tomoni 
bo’lsin. Aylana ichiga asosi AB bo’lgan uchburchak ABC ni yasaymiz. So’ngra 
AD=AB, DE=EZ=AB kesmalarni chizamiz va AT  BC, ZK AC tiklar o’tkazamiz. 
Beruniy uchinchi darajali tenglamalarni yechishda ushbu chizma - Beruniy 
uchinchi darajali tenglamani yechish va tasvirlash uchun qo’llagan chizmasidir. 
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2.1.4 chizma. Beruniy masalasi chizmasi 
C uchidagi burchak 
< KCZ = < ACB = 360/ 9*2 = 20 
bunda  
< BAC = < ABC = 160/2=80  
va  
< ADB = < DAB = 80 
Demak,  
< DAB = 180-2*80= 20 va < DAE = 80-20=60 
Demak,  
< EDZ = 180- 60-80=40 
va  
<DEZ = 180-2*40=100 
va  
< ZEC = 180-100-60=20 
 Shuning uchun uchburchak EZC teng yonli bo’ladi, ya’ni 
CZ = ZE= AB 
Chizmada CZK va CAT o’xshashligidan : 
CZ/CK= CA/CT yoki CZ/2CK = CA/2CT 
yoki, bundagi kesmalar almashtirilsa: 
AB/CE= CA/(CD + CB)  
yoki proporsiya xossasiga asosan,  
AB/ (AB + CE) = CA/(CA + CD + CB),  
yoki, 
AB/AC = AC/(CD + 2AC) 
Bunda AC = BC=1 deb faraz qilamiz. AB = x bo’lsin, u vaqtda  
x/1 = 1/(CD + 2) 
yoki  
x *(CD + 2) =1 
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Chizmada  va  o’xshashligidan, AC/AB= AB/BD, bunda AC =1 va 
AB =x bo’lganidan BD = AB2 =x2 bo’ladi. 
Lekin CD = BC - BD yoki CD = 1- x2. CD ning qiymatini keltirib x *(CD + 2) 
=1 ga qo’ysak,  
x (1 - x2 + 2)= 1 
yoki 
 3x - x3 =1 
bundan 
x3 + 1 = 3x 
Beruniyning bu masalasi algebra faniga qo’shgan hissasini ko’tarish uchun bir 
kichik misol ekanligini aytib, uning buyuk astronom, geografiyachi, tabiatshunos 
olim ekanini aytib talabalarni uning hayoti va faoliyatini mustaqil o’qishga, 
o’rganishga qiziqtirib bir qator adabiyotlar tavsiya etib qolamiz. 
Darsning ikkinchi bosqichi shoir, faylasuf, matematik 1048 yil 18 mayda 
Nishopur shahrida chodir (xayma) tikuvchi kosib oilasida dunyoga kelgan 
G’iyosiddin Abulfath Umar ibn Ibrohim Xayyomning fan sohasiga qo’shgan 
hissasi haqida bo’ladi. Bunda interfaol usullardan yana biri, “BBB” ya’ni “B - 
bilaman”, “B-bilmoqchiman” , “B - bilib oldim” usulidan foydalanamiz. Buning 
uchun talabalarga 4 daqiqa vaqt beramiz. Ulardan asosan bu vaqt davomida, 
o’qituvchi tomonidan beriladigan ma’lumotning bir qismi yoritiladi xolos. Shundan 
so’ng bir talaba yozganlarini o’qib beradi va talabalar so’zga chiqqan talabani aytib 
o’tmagan ma’lumotlarini takrorlamasdan yozganlarini o’qib beradilar. Shunday qilib 
birinchi “B” ya’ni “Bilaman” bosqichi yakunlanadi. 
Keyin ikkinchi “B” ya’ni bilib oldim bosqichi boshlanadi. Bunda o’qituvchi 
ma’lumotlarni turli ko’rinishda buklet, ko’rgazma, tarqatma ma’lumotlar sifatida 
berishi mumkin. 
Ma’lumotlarni shunday berish kerakki, talabalarda Umar Xayyomning hayotini, 
ijodini, ilmiy yutuq va izlanishlarini o’rganishga qiziqish va hohish uyg’onsin. 
Buning uchun biz tarqatma ma’lumotlar va bukletdan foydalanamiz, bu talabaning 
xotirasida aytib berilgandan ko’ra yaxshiroq qoladi. Tarqatmalarni birgina Umar 
Xayyomning turli sohalardagi izlanishlariga qarab turlicha yoki bir xil nusxada uch - 
to’rtta qilib tarqatish mumkin, talabalar esa guruh - guruh bo’lib uni o’rganadilar. 
Buning uchun ham ma’lum daqiqa vaqt ajratiladi. Tarqatmada quyidagilarni yoritish 
mumkin: 
Umar Xayyom klassik adabiyot namoyondasi, ruboiynavis, shoir, faylasuf, 
matematik, astronom edi. U hayoti davomida juda ko’p qo’lyozmalar yozdi; biroq 
ularning bir qismigina bizgacha yetib kelgan xolos. U Isfixon observatoriyasida 
faoliyat olib borib, 1079 yilda bir qator olimlar bilan birgalikda yangi taqvim tuzib 
chiqdi. Ya’ni Xayyom boshchiligida matematiklar va astronomlar “Eron quyosh 
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taqvimi” reformasini o’tkazdilar. U o’zining “Navro’znoma” asarida taqvim 
masalalari, oylar va ularning nomlari haqida yozib, yangi yil 22 - martdan 
boshlanishini aniqlaydi. Bu kun sharq xalqlarida yangi yil bayrami kuniga aylanib 
qolishi sabablarini bayon qiladi. U “Oltin va kumush qotishmasidan oltin va kumush 
miqdorini aniqlash san’ati to’g’risida” nomli risola, “Evklidning qiyin postulatlariga 
sharhlar” nomli asarlar yozadi va eng qiyin beshinchi postulatani o’zining quyidagi 
besh aksiomasi orqali isbotlaydi.  
1. Miqdorlarni cheksiz ravishda bo’lish mumkin, ya’ni ular 
bo’linmaydiganlardan tuzilmagan; 
2. To’g’ri chiziqni cheksiz davom ettirish mumkin; 
3. Har qanday kesishuvchi ikki to’g’ri chiziq kesishish burchagi uchidan nari 
ketgan sari bir - biridan uzoqlashadi; 
4. Yaqinlashuvchi ikki chiziq kesishadi, yaqinlashuvchi ikki to’g’ri chiziq 
yaqinlashish yo’nalishida bir- biridan uzoqlashib ketishi mumkin emas; 
5. O’zaro teng bo’lmagan ikkita chekli miqdordan, kichigini shunday karrali 
marta olish mumkinki, u kattasidan ham oshib ketadi.  
(Bu jumla Arximed aksiomasidan iborat.) 
Algebra qadim zamonlardan boshlab zamonaviy ko’rinishi  
Pn(x) = a0 x
n + a1x
n-1 + … +an 
shaklidagi ko’phadlar nazariyasi sifatida taraqqiy etdi. Ammo bunda  
Pn(x)=0 
shakldagi (birinchi, ikkinchi, uchinchi va undan yuqori) darajali tenglamalarni 
yechish asosiy o’rin olgan edi.  
Umar Xayyom ham uchinchi darajali tenglamalar bilan shug’ullandi. U bundan 
tenglamalarni geometrik usulda yechish yo’lini ko’rsatdi va shu bilan uchinchi 
darajali tenglamalar nazariyasini taraqqiy ettirdi. Umar Xayyomning bu sohadagi 
ijodiy ishlari o’rta asr matematikasining eng yuksak cho’qqisi hisoblanadi. Umar 
Xayyom bu sohadagi o’z tekshirishlarini “Al- jabr val muqobala masalalarining 
isbotlari haqida” nomli asarida bayon etgan. Umar Xayyomning 1069 - 1071 yillarda 
yozgan bu asari o’sha davrdagi algebraik tushunchalarni o’z ichiga olgan .  
U o’zining asosiy maqsadi uchinchi darajali tenglamalarni geometrik usulda 
yechish va uni sistemalashtirish, bunday tenglamalarning turli xillarini to’la aniqlash 
va ularni tekshirishdan iborat ekanligini yozadi. Xayyom tenglamalarning 
klassifikatsiyasini berganida sodda va murakkab tenglamalar mavjudligini va soda 
tenglamalarning olti xili bo’lishini aytgan, yozgan. 
1. Son ildiziga teng: x=b; 
2. Son kvadratga teng: x2=a; 
3. Son kubga teng: x3 = a; 
4. Ildizlar kvadratga teng: x2 = bx ; 
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5. Kvadratlar kubga teng: x3 = ax2; 
6. Ildizlar kubga teng: x3=bx; 
Umar Xayyom o’zidan oldin o’tgan ba’zi algebraistlarining asarlarida shu kabi 
tenglamalar uchrashi va ular bu tenglamalarning qanday yechilishini ko’rsatganlarini 
qayd qilib o’tgan. Murakkab tenglamalarning uch hadli va o’n ikki shaklda bo’lishini 
yozgan.  
1. Kvadrat bilan ildizlar songa teng: x2+bx = a ; 
2. Kvadrat bilan son ildizlarga teng: x2 +a =bx; 
3. Ildizlar bilan son kvadratga teng: x2 + a + bx; 
4. Kub bilan kvadratlar ildizlarga teng: x3 + cx2 = bx; 
5. Kub bilan ildizlar kvadratga teng: x3 + xc2 = bx; 
6. Ildizlar bilan kvadratlar kubga teng: x3 = cx2 + bx; 
Murakkab to’rt hadli tenglamalar ustidagi hadlarning joylashishiga qarab ikki xil 
bo’lishini aytib o’tadi va ko’rsatadi. 
Birinchi xildagilar quyidagicha: 
1. Kub, kvadratlar va ildizlar songa teng, ya’ni : 
x3 + cx2 + bx =a 
2. Kub, ildizlar va son kvadratlarga teng, ya’ni: 
x3 + bx + a = cx2 
3. Kub, kvadratlar va son ildizlarga teng, ya’ni: 
x3 + cx2 + a= bx 
4. Ildizlar, kvadratlar va son kubga teng, ya’ni: 
cx2 + bx + a =x3 
Ikkinchi xildagilar quyidagicha bo’ladi: 
1. Kub bilan kvadratlar, ildizlar bilan songa teng, ya’ni:  
x3 + cx2 = bx + a  
2. Kub bilan ildizlar kvadratlar bilan songa teng, ya’ni: 
x3 + bx = cx2 + a  
3. Kub bilan son, ildizlar bilan kvadratlarga teng, ya’ni: 
x3 + a=cx2 + bx 
Bu hollarni ham Umar Xayyom geometrik usul bilan tekshiradi va ular faqat 
konus kesimlarining xossalari yordamida tekshirilishini yozadi. 
Xayyom kvadrat tenglamalarning har bir holi uchun bir necha yechish usullarini 
ko’rsatadi, bular orasida Xorazmiy qo’llagan usul - xususiy holdagi sonly 
tenglamalarni yechish orqali kvadrat tenglamalarni yechishdan iborat usul bor. 
Masalan, uning x2 + bx =a shakldagi (hozirgi belgilashlarga asosan) kvadrat 
tenglamani yechish uchun bergan usullardan birini quyidagicha yozish mumkin: 
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Umar Xayyomning uchinchi darajali tenglamalarni yechish usulidan namuna 
keltiramiz: 
x3 + bx = a 
Shaklidagi uchinci darajali tenglamani yechish uchun konus kesimlaridan iborat 
ikkita egri chiziq yasaladi va bu chiziqlarning kesishish nuqtasi topiladi. Kesishish 
nuqtasining absiissasi berilgan tenglamaning ildizi bo’lishini aniqlaydi. 
Xayyom tanlab olgan chiziqlarning tenglamalarini hozirgi simvolikaga asosan 
bunday yozish mumkin: 
  
Darhaqiqat, parabola va aylanadan iborat, bu egri chiziqlarning tenglamalari 
birgalikda yechilsa, ya’ni 
  
sistemaning birinchi tenglamasidan 
y= x2/p 
topilib ikkinchi tenglamaga qo’yilsa,  
  
va  
p2x2 + x4 = p2qx 
yoki p2x + x3 = p2q 
bo’ladi. Agar p2= b , q= a/b deb faraz qilinsa,  
x3 + bx =a 
hosil bo’ladi.  
 Demak tenglamalai shunday tanlab olingan chiziqlar, ya’ni parabola bilan 
aylana kesishgan nuqtaning absissasi berilgan uchinchi darajali tenglamani 
qanoatlantiradi; boshqacha aytganda bu nuqtaning absissasi berilgan tenglamaning 
musbat ildizini ifodalaydi. X3 + bx =a tenglamaning bitta haqiqiy musbat ildizi borki, 
bu yerda shu ildiz aniqlangan. U yechilgan masala chizmasi quyidagicha tasvirlanadi: 
Bu chizmada  
  
tenglama chizmasi tasvirlanadi. 
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2.1.5 chizma.  tenglamalar grafigi 
Talabalar 2 -“B” ya’ni “Bilib oldim” qismi bilan tanishgach, Umar Xayyom 
haqida yana nimalarni bilganlarini daftarlariga yozadilar va qisqacha so’zlab 
beradilar.  
Shundan keyin uchinchi “B” ya’ni “Bilmoqchiman” qismi boshlanadi. Bunda 
o’quvhchilarga ma’lum vaqt ichida nimalarga qiziqqanliklari va Umar Xayyom 
haqida va uning faoliyatiga doir yana qanday ma’lumotlarni o’rganmoqchilar, 
shularni yozishlari so’raladi. Bu bilan bolalarimizning har tomonlama qiziqishlari 
oshiriladi. Tenglamalar, kvadrat va yuqori darajali tenglamalarni o’tish jarayonida 
shu va boshqa ko’plab usullardan foydalanish mumkin. 
Bundan bir necha yillar avval o’quvchining ta’lim jarayonidagi ishtiroki nazariy 
bilimlarni qabul qilib oluvchi va o’zlashtirilgan nazariy bilimlar, amaliy 
ko’nikmalarni namoyish etuvchi sub’ekt sifatidagi roli bilan kifoyalangan. Yangi 
ta’lim texnologiyasi talablariga ko’ra talaba ta’lim jarayonining yetakchi sub’ekti, 
asosiy ijrochisi sifatida ko’rinadi. Endilikda ta’lim beruvchining yo’llanmasi, 
ko’rsatmasiga muvofiq tavsiya etilgan o’quv manbalari bilan mustaqil ravishda 
tanishish orqali nazariy bilimlarni o’zlashtiradi, ustozning nazorati ostida amaliy 
ko’nikma va malakalarni hosil qiladi. Aslida ta’lim oluvchilarga ta’sir ko’rsatishi 
bilan farq qiladigan yuzlab usullar mavjud [1-14].  
Tajribalar shuni ko‘rsatmoqdagi, mashg‘ulotlar davomida matematikaning 
amaliyotga tatbiqlariga bag‘ishlangan ilmiy ishlar [15-30] bo‘yicha qisqacha 
ma'lumotlar berilishi, ularda fanga bo‘lgan qiziqishni ortishi va dunyoqarashlarini 
kengayishiga sabab bo‘ladi. 
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